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الملخص
وظيفة المعلم ليست مجرد  التعليم الرسمي في الفصول الدراسية فقط ولكن 
المعلم هو كالوالدين للطلبة في المدرسة. المعلم كمدرس والمجّدد من جيل الشباب 
يجب  أن  يكون  أسوة  للطلبة  داخل  وخارج  المدرسة،  ويجب  للمعلم  أن  يظهر 
على إثبات سلوكه، وشخصيته، ومظهر نفسه الذي سوف يكون أسوة للمجتمع 
وطلبته، لأن شخصية  المعلم  مؤّثر جدا وحاسم  لنجاح عملية  التعلم،  نعرف  أن 
شخصية  المعلم  الراسخة  والناضجة  سوف  تؤدى  إلى  إرتقاء  رغبة  تعلم  الطلبة، 
وبذلك فإن الرغبة مهم جدا في تنفيذ هدف عملية التعلم. ونتيجة هذا البحث تدل 
على أن الفرض المختار مقبول.
الكلمة المفتاحية: التربية الإسلامية، رغبة تعلم، شخصية المعلم
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أ.  المقدمة
البيئة المدرسية في هذه الأيام قد فسدت بانتشار لعب الميسر وشرب 
الخمر وبزيادة الدخان وهذه تؤدي إلى ضعف تفكير الطلبة وفساد أخلاقهم 
وتنقصهم الرغبة إلى تعلم العلوم كلها، حصوصا العلوم الدينية التي تعد 
مهمة جدا .١ ولذالك يمكنها حفض تفكيرهم حتى يقدروا على تركيز 
أفكارهم وأخلاقهم. وبوجود هذا التركيز زادت رغبتهم إلى تلك التربية 
الإسلامية طول الحياة )خصوصا بمواد الدراسات الإسلامية(.٢ 
استنادا  إلى  تحليل  البيانات  قبل  العمل،  تم  العثور  على  ٠٣  طالبا، 
يعني ٨ طلاب )٧٦٫٦٢٪( بالرغبة المرتفعة، ويوجد ٢٢ طالبا )٣٣٫٣٧٪( بالرغبة 
المنخفضة بمعدل ٣٫٦٥ هم الفئة المنخفضة نسبيا. وفي الدورة الأولى من ٠٣ 
طالبا،  يوجد  طالب  )٣٣٫٣٪(  لديه  رغبة  التعلم  المرتفعة،  ١٢  طالبا  )٠٧٪( 
لديهم  الرغبة  العالية و ٨ طلاب )٧٦٫٦٢٪( لديهم  الرغبة المنخفضة بمعّدل 
٤٫٤٦ التي تعتبر بالفئة العالية. في الدورة الثانية من ٠٣ طالبا، ويوجد ٠١ طالبا 
)٣٣٫٣٣٪(  لديهم  الرغبة  المرتفعة  و  ٠٢  طالبا  )٧٦،٦٦(  لديهم  الرغبة  العالية 
بمعدل ٥٫٨٧ التي تعتبر بالفئة العالية.٣
 ajameR .TP :gnudnaB( ,agiteK isidE ,nakididneP igolokisP ,otnawruP milagN 1
41 .p ,5 .teC ,)1991 ,ayrakadsoR
٢ نفس المرجع، ص. ٠١
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ومن  العوامل  التي  تؤثر  على  رغبة  الطلبة  أعلاه،  اختار  الباحث 
شخصية  المعلم ككائن  البحث  الرئيسي. كما  أن  المعلم وشخصيته  هو 
موضوع  أو  الجهات  الفاعلة  الرئيسية  في  عملية  التربية  والتعليم،  ومن 
الكفاءات المختلفة التي يجب أن تكون مملوكة في نفس المعلم كالكفاءة 
المهنية والكفاءة الاجتماعية وكفاءة بيداغوجي، والكفاءة الشخصية هو 
الكفاءة  التي يجب  أن  يمتلكها  المعلم، كما عرفنا على  أن  الطلبة يحتاجو 
المعلم الذي لديه شخصية جيدة ويمكن أن يكون نموذجا أو أسوة وهو 
يؤدي إلى نمو رغبة تعلم الطلبة.
واختار الباحث الفصل التاسع في هذه الدراسة، لأن الفصل التاسع 
يتعلم  منذ  الفصل  السابع، خبرم  ومعرفتهم  عن شخصية  معلم  التربية 
الإسلامية أكثر من الفصل السابع والثامن. وكذلك تصميم منهج ٣١٠٢ 
لتنمية  الكفائة  الكاملة  بين  المعرفة  والمهارة وسلوك  الطلاب،  أذا  ليست 
التربية  الإسلامية  مجرد  إيصال  المعلومات  إلى  ذهن  الطلاب  فقط،  فإنما 
كذلك رغبتها وإطاعتها في الحيات اليومية.
بعد  أن  لاحظ  الباحث  بالمدرسة  الثانوية  محمدية  الثالثة  جيتيس 
فونوروكو، هذه المدرسة لديها مجموعة من اللامنهجية التي يمكن أن تدعم 
رغبة الطلبة، من بين أمور أخرى المحاضرة والرماية وفنون والدفاع عن 
النفس،  والبرامج حفظ  القرآن  الكريم،  وهذه  الأنشطة  تؤدى  إلى  تنمية 
رغبة  تعلم  الطفل  في  إشتراك  اللامنهجية.  لأن  المدرسة  الثانوية  محمدية 
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الثالثة  ليس  فقط تم  بالجوانب  المعرفي  للأطفال وحدها،  بل تم  أيضا 
بالنظر بمواهب الطلبة من خلال توفير مجموعة من اللامنهجة التي تؤدي في 
تنمية رغبة تعلم الطلبة وليقل عن الملل في متابعة الدراسة.٤
ومن الحقائق السابقة أراد الباحث أن يقوم بالبحث عن »العلاقة 
بين شخصية المعلم ورغبة تعلم طلبة الفصل التاسع لمادة التربية الإسلامية 
في المدرسة الثانوية محّمدية الثالثة جيتيس فونوروكو جاوى الشرقية العام 
الدراسي ٤١٠٢-٥١٠٢م.«
 ب.  منهج البحث
واستخدم  الباحث منهج الاستيان ومنهج  الوثائق لجمع  البيانات، 
وتحليل  البيانات  المستخدم  في  هذا  البحث  هو  التحليل  الإحصائى  على 
النوع إرتباط ضرب العزوم )noitalerroC tnemoM tcudorP(على المستوى 
المعنى ٥٪ وبالدرجة الحرية )fd(مجتمع الدراسة في هذا البحث جميع طلبة 
الفصل التاسع في المدرسة الثانوية محمدية الثالثة جيتيس فونوروكو جاوى 
الشرقية  العام  الدراسي  ٤١٠٢-٥١٠٢م  بعدد  العينة  أخذه  الباحث جميع طلبة 
الفصل التاسع في المدرسة الثانوية محمدية الثالثة لأن عدد مجتمع الدراسة 
أقل من ٠٠١ طالبا يعني ٩٣ طالبا، ويسمى بالبحث المجتمع.
  ٤نتيجة ملاحظة الباحث بالمدرسة الثانوية محمدية الثالثة جيتيس فونوروكو في التاريخ ٢ 
فبراير ٥١٠٢.
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 ت.  مفهوم شخصّية المعّلم
الشخصية هي الخصائص الذاتية في نفس الإنسان ما يميز شخص 
مع أشخاص آخرين.٥ 
الشخصّية هي مجموعة أفراد الإنسان التي تتكون من عناصر مادية 
ونفسية.  وذه  الطريقة،  كل  المواقف  والإجراءات  الشخصّية  تظهر 
من  نفسها،  وذلك  إذا  يفعل  بالوعي. ٦وقال  حرتمان  )nnamtraH(  أن 
الشخصّية هي ترتيبا متكاملة من الخصائص العامة للفرد كما عبر عنها في 
نمط نموذجي التي ستنظر إلى الآخرين.٧
كالأسوة الحسنة  لطلبته، فيجب شخصية  المعلم يكون قدوة لهم، 
حياته كلها أن يكون لديه الشخصّية الكاملة. هذا هو الانطباع للمعلم 
باعتباره شخصّية مثالية. إذا خالف  المعّلم ولو قليلا فيؤدي إلى إنحطاط 
هيبته. وبذلك أن شخصّية هي القضية الحساسة حصوصا من قبل المعلم. 
الكلام الجيد مطلوب منه، ولا يفعل كما يقول.٨
شخصّية  المعّلم  يدور  دورا  هاما  على  نجاح  التعليم،  لا  سيما  في 
  ٥كلمة ”naidabirpek“ في الموقع h!p/di.bew.ibbk//: تحميل ٨٢-٥٠-٥١٠٢/١١٫٠١
 :atrakaJ( ,fitakudE iskaretnI malaD kidiD kanA nad uruG ,hamamajD irhaB lufiayS 6
04 .p ,)0002 ,ATPIC AKENIR .TP
 ,3 .teC ,)2002 ,tesffO ayaJ radaR :atrakaJ( ,)IPI( malsI nakididneP umlI ,siluyamaR 7
39 .p
٨  irhaB lufiayS,  المرجع السابق، ص. ١٤ 
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أنشطة  التعلم.  وكانت  شخصية  المعّلم  يقدر  تشكيل  شخصية  المتعلم. 
وهذا قد يكون عموما لأن البشر هم يرغبون في أسوة بعضهم. ولذا يجب 
على  المعلم  أن  يفضل  نفسه  بأخلاق  الكريمة حصوصا في  ميدان  التربية 
الإسلامية. حتى لا تنحط درجة المعّلم أمام إكرام المتعلمين إياه.٩
كقول عبد الرحمن النحلاوي أن التربية الإسلامية هي تنمية فكر 
الإنسان، وتنظيم سلوكه، وعواطفه، على أساس الدين الإسلامي، وبقصد 
تحقيق أهداف الإسلام في حياة الفرد والجماعة أي في كل مجالات الحياة٠١.
فالتربية الإسلامية على هذا عملية تتعلق قبل كل شيء بتهيئة عقل 
الإنسان  وفكره  وتصوراته  عن  الكون  والحياة  وعن  دوره  وعلاقته  ذه 
الدنيا  وعلى  أي  وجه  ينتفع  ذا  الكون  وذه  الدنيا.  وعن  غاية  هذه 
الحياة المؤقتة التي يحياها الإنسان والهدف الذى يجب أن يوجه مساعه إلى 
.
تحقيقه١١
ولذلك يجب لمعلم الربية الإسلامية أن يكون لديه السلوك والعواطف 
الجيدة على  أساس  الدين  الإسلامي، وبقصد تحقيق  أهداف  الإسلام في 
حياته والجماعة أي في كل مجالات حياته. وقال إ مولياسا )asayluM .E( 
 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,uruG isakfiitreS nad isnetepmoK radnatS ,asayluM .E 9
711 .p ,)8002
٠١ عبد الرحمن النحلاوى، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة 
والمجتمع، )دمشق: دار الفكر، ٩٧٩١م(، الطبعة الاولى، ص. ٦٢ 
  ١١نفس المرجع، ص. ٦٢
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أن كفاءات التي ينبغي لكل معلم أن يقوم ا أربعة كفاءات، موافقا بمعايير 
قومية التعليمية، كما يلي: الكفاءة التربوية، والكفاءة الشخصّية، والكفاءة 
المهنية، والكفاءة الاجتماعية. والكفاءة  التي  أراد  الباحث  يناقش ا من 
مجموعة الكفاءات هي كفاءة شخصية المعلم فقط.
وفي معايير قومية التعليمية، الشرح من فصل ٨٢ الفقرة )٣( )ب(، أن 
تعريف كفاءة الشخصّية هي القدرة الشخصّية الثابتة والمستقرة، والكبار، 
والعارف،  والحجية،  ويكون  قدوة  للمتعلم،  وشخصيته  النبيلة. ٢١وقال 
علماء السيكولوجي، أن للشخصّية معان أقوم من مجرد الرغبة. شخصّية 
الإنسان تتكون من جميع سلوكه. والسلوك متنوعة، ومن بين نوعه كما 
يلي:
أ(  فيما يتعلق بفعل الإنسان، مثل النشاط والشجاع، وسريعته.
ب(  فيما يتعلق بالعواطف، مثل الاشتراكية ووالطنية.
ج( فيما يتعلق بالرغبة.
د(  والذي  له  أهمية كبيرة هو مزاج  العاطفي، بما في ذلك  الاستبشار 
والتشاؤم، الهّمة والهادئة.٣١
وقال  وودوارد  ))htrowdooW  كما  نقله  رمايوليس  siluyamaR(( 
  ٢١نفس المرجع، ص. ٦٢
203-103.p 1.teC ,)3002 ,aiteS akatsuP .VC( ,mumU igolokisP ,ruboS .B xelA 31
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أن الشخصّية هي جودة لكل سلوك الشخص.٤١ الشخصّية هي العنصر 
الذي يحدد أخوة المعّلم مع المتعلم. وسوف ينظر شخصّية المعّلم في المواقف 
والإجراءات في  تشجيع  وتوجيه  المتعلم. كما  قال  اليكسندار  ميكالجان 
)nohjlekieM rednaxelA(: 
 gnirahs ylevitca fles mih si eh sselnu rehcaet eniuneg a eb nac eno oN“
”drow rieht dna nem dnatsrednu ot tpme"a namuh eht ni
وهكذا،  قال  أليكسندار  ميكالجان  )nohjlekieM  )rednaxelA،  لا 
أحد يستطيع أن يكون معّلما حقيقيا إلا إذا جعل نفسه في مقام التعلم 
الذي  تسعى  إلى  فهم  جميع  الطلبة.  المعّلم  الذي  يمكن  أن  يفهم  حول 
صعوبات الطلبة من حيث التعلم والصعوبات الأخرى خارج التعلم من 
المشاكل العائقة لنشاط التعلم، سوف يحب المتعلم على معلمه.٥١
سيتم  تحديد  كفاءة  شخصّية  المعّلم  في  القيام  بعملها  في  المدرسة. 
وبخاصة  شخصية  معلم  التربية  الإسلامية،  أصبحت  ليس  فقط  أساسا 
للمعلم بأن تتصرف بأحسن مايمكن، سيكون المعلم أسوة حسنة للمتعلم 
في تطورهم. ولذلك، يجب بناء شخصّية المعلم وتطويرها بأحسن ما يمكن 
وبخاصة للمدرسين في مادة التربية الإسلامية، يرجا الإستطاعة في إظهار 
شخصيته  النبيلة  كالصدق،  والرحيم،  والصابر،  والموزعات  والتعاونية، 
والقيام بنفسه وغيرها.٦١
٤١ siluyamaR ,المرجع السابق، ص. ٨٨٢
٥١  irhaB lufiayS, المرجع السابق، ص. ١٤
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كالشخص  الذي  يشترك  في  التعاليم،  يجب  أن  يكون  للمعّلم 
شخصية جيدة. الشخصّية المطلوبة من قبل المعلم تكون أثقل من أي مهنة 
أخرى، وعبارة التي غالبا هي ”uritid nal ugugid urug“ ، بمعنى أن رسائل 
يتم تسليمها لمعلم الموثوق ا أبقى له نمط ويمكن محاكاا أو تقليدها.٧١ كل 
شخص الذي سيقوم بأداء واجبات المعّلم يجب أن يكون لديه الشخصّية 
الجيدة أيضا، وبجانب ذلك لا بّد شخصّية المعلم ملائما بتعاليم الإسلام، 
معلم التربية الإسلامية مطلوبة ليستحق شخصية المعلم الجيدة. المعّلم هو 
شخص محبوب ومرفوع بطلبته.٨١ 
 ث.  العناصر التي تؤثر على الشخصّية
بالإضافة إلى نوع وعناصر، للشخصّية  أيضا نوع من  الديناميكية 
هي عناصر التي تؤثر على نشاط الشخص. وهذه العناصر هي:٩١
١(  الطاقة الروحانية )طاقة نفسية( الذي يعمل كمنظم للنشاط الروحي 
مثل التفكير والتذكير والمراقبة، وهلم جرا.
٢(  الغريزة،  والذي  يعمل  كمنظم  الأمور  الحاجية  الأساسية  مثل 
الأكل والشرب والجماع. والغريزة تصدر من الاحتياجات المادية 
071-961 .p ,)T .T ,adasreP odnfiarG
 nad fitaerK narajalebmeP nakatpicneM lanoisseforp uruG idajneM ,asayluM 71
84 .p ,2 .teC ,).T .T ,ayrakadsoR ajameR .TP: atrakaJ( ,nakgnaneyneM
 ,akfiarG raniS : atrakaJ( ,malsI amagA narajagneP igolodoteM ,tajdaraD haikaZ 81
89 .p ,1 .teC ,)6991
  ٩١نفس المرجع، ص. ٩٨١-٠٩١
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والدوافع. وهي  تفارق من  الطاقة  الروحية، وغريزة  لديها مصدر 
)سائق(، والنية، والغرض منها.
٣(  الأنانية  )أدركت(،  والتي  تعمل على تخفيف  التوتر في  النفس عن 
طريق  ضبط  النشاط  من  محركات  الأقراص  الموجودة  مع  الواقع 
الموضوعي.  الأنانية  وعيه  لتنسيق  التشجيع  الجيد  والسيئ،حتى  لا 
يحدث القلق والتوتر الباطنية.
٤(  الأنانية الأعلى، هي التي تعمل لإجراء الشعور الباطنية مثل الرضا، 
والسرور،  والنجاح ولو كانت  تلك  الشعور كما  يعاقب  به  مثل 
الشعور بالذنب، والخطيئة، والندم. وتلك الإجراءات الباطنية تعمل 
بالأنانية التصورية، والعقوبة الباطنية تعمل من قبل الضمير.
 ه.  شخصية معلم التربية الإسلامية
مدرس التربية الإسلامية هو مهنة حميدة. لأن معلم التربية الإسلامية 
سوف توفر الإمداد والتدريب للطلبة حول التربية الإسلامية. طبعا، سوف 
يمثلهم الطلبة كثيرا بالنسبة على معلمي الأخر، وبجانب ذلك يجب لدى 
المعلم الناحية التي تجب عليه أدائها. كقول محمد سوريا )ayruS damamuM( 
أن للشخصية المعلم الجيد توجد أنواع من المتميزة وهي كما يلي:
١(  مستقر العاطفي
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المعلم الذي ليس عاطفي هو المعلم الذي لا يستخدم شعور عواطفه 
في  القيام  بواجباته  فحسب.  وجب  للمعلم  أن  يستخدم  مشاعره  نسبيا 
ويعامل طلبته موضوعيا بالمحبة.
٢(  متمّسك بالنظام
الإنسان  المنتظم سيطيع  بالقواعد التي تم تحديدها أو  المتفق عليها. 
لذلك، يطلب من المعلم أن يكون منتظم في أداء واجباته. المعلم المنتظم 
سوف تكون قادرة على القيام بواجباا ومسؤولياا وفقا للأنظمة المعمول 
ا. سوف يستغرق الانضباط في تحقيق الأهداف التربوية مع أقصى قدر 
من النتائج. نعرف، أن للتعليم الأهداف الذي سيتحقق به تدريجيا
٣(  النظافة
مظهر  المعلم  جسميا  ليس  كل  شيء،  ولكن  الشعر،  والملابس، 
والإيماءات  المعلم سوف  يهتمون  الطلبة  ،  وبذلك  فإن  نظافة  المعلم  من 
مظهر نفسيته كترتيب الشعر واللباس هو الجزء الذي يجب إهتمامهه من 
قبل المعلم. ليس من النادر المعلم الذي يلبس لباسا غير لائق وبلا مبالاة 
سيتم تقليدها من قبل الطلبة.
٤(  الذكاء
الذكاء  هنا  يعني  تنمية  كاملة  من خلال  عقله.  المعلم  الذكي  هو 
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المعلم الذي لديه عقول الكمال، حتى في أداء واجباته كمعلم، سيتّم من 
الإمكانات الكاملة لعقله. وهكذا، المعلم الذين تم تطوير قدرات عقله في 
أداء واجباته، وهو سوف يقدم أفضل لطلاا.
٥(  العناية بالبيئة
قضية البيئة هي المشكلة التي دافئة في السؤال. لذلك، يجب للمعلم 
الجيد  أن  يكون  حساسيا  للبيئة،  والبيئة  المدرسية  الحد  الأدنى.  النظافة، 
الراحة، والسلامة  ينبغي أن يكون مصدر قلق  للمعلم. بما في ذلك هي 
البيئة، كتخضير البيئة المدرسية. المعلم الذي لديه حساسية للبيئة ستكون 
حساسة للنظافة والراحة، والامان من المدرسة.٠٢
 و.  النظرة العامة عن المدرسة الثانوية محمدية الثالثة بجيتس فونوروكو 
جاوى الشرقية.
أ( موقعها الجغرفي
وقعت  هذه  المدرسة  في  قرية  جيتيس  فونوروكو  جاوى  الشرقية 
فصندوق البريد: ٣٧٤٣٦. وتصل مساحة الأرض إلى ٠٨٨٤ مترا مربع، وحصلة 
مساحة البناء على ٠٦٩ مترا مربع.١٢
 ailahG :rogoB( ,kiaB gnaY uruG idajneM :nakididneP nasadnaL ,ayruS damahoM 02
02-51 .p ,1 .teC ,)0102 ,amatU
  ١٢وثائق المكتوبة بالمدرسة الثانوية محمدية الثالثة بجيتيس فونوروكو جاوى الشرقية العام 
الدراسي ٤١٠٢-٥١٠٢
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ب( تاريخ تأسيسها٢٢
أسست هذه المدرسة ١٣ من مارس العام ٨٥٩١ في قرية جيتيس فونوروكو. 
ومؤّسسها ثلاثة انفار هم الأستاذ إمام مهاجر )rijahuM mamI(، الأستاذ 
سومريونو)onoyramuS( والأستاذ سكيمان .)namikaS( 
ج( رؤية المدرسة٣٢
بناء الشخصية الممتازة، المؤمنة، والمتقية، وقوية الإبتكار.
د( أهداف المدرسة٤٢
١.  إبراز النشاطة من الطلبة لإظهار مواهبهم.
٢.  إنشاء الانجازات الأكادمية عند الطلبة.
٣.  تربية الميزات والشخصيات في طلبة المدرسة.
٤.  إعداد روح التنظيم والاعتماد على النفس والحرية.
٥.  تعليم الطلبة على التمسك بالإيمان والتقوى.
٦.  تستحق المدرسة فرقة قرة القدم لتفوز في المسابقات المنطقية.
٧.  تعد  المدرسة  فرقة  للاستعراض  الموسقي  لتفوز  عند  المسابقات 
٢٢  نفس المرجع
٣٢  نفس المرجع
٤٢  نفس المرجع
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المنطقية.
٨.  اشتراك كل أهل المدرسة على الوحدة العضوية.
ه( أحوال طلابها ومدرسيها٥٢
بلغ عدد الطلاب بالمدرسة الثانوية محمدية الثالثة بجيتيس فونوروكو 
جاوى الشرقية العام الدراسي: ٤١٠٢-٥١٠٢ م. إلى ١١١ طالبا، وقسم إلى ثلاث 
مراحل وهم مرحلة السنة السابعة، مرحلة السنة  الثامنة، ومرحلة السنة 
التاسعة، والذي يراد بالسنة التاسعة يسمى بالسنة الثالثة في المدرسة الثانوية 
محمدية.
 ز.  تحليل البيانات 
طبقا  بمنهج  البحث  الذي  قّدمه  الباحث في  الباب  الثالث  فتحليل 
البيانات المستخدم في هذا البحث. ينقسم إلى ثلاثة اقسام:
  أ.  شخصية  معلم  التربية  الإسلامية  لصف  التاسع  بالمدرسة  الثانوية 
محمدية  الثالثة  بجيتيس  فونوروكو  جاوى  الشرقية  العام  الدراسي 
٤١٠٢-٥١٠٢م.
بناء  على  نتائج  شخصية  معلم  التربية  الإسلامية  لصف  التاسع 
بالمدرسة  الثانوية محمدية  الثالثة بجيتيس  فونوروكو جاوى  الشرقية  العام 
  ٥٢نفس المرجع
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الدراسي ٤١٠٢-٥١٠٢، يقوم الباحث بيان ذلك ما يأتي:
ǷƴǸȂ¸ ¦ǳǼƬƢƟƲ
:  ͻ͵ͷͶ͵͵ ൌ ͸͹ǡͷͺالبحث عن المعدل:  ǷƴǸȂ¸ ¦ǳǠȈǼƨ
إذن المعدل هو  : ٦٧,٥٨
مؤسسا على المعيار، فمعدل نتائج شخصية المعلم التربية الإسلامية 
للصف التاسع بالمدرسة الثانوية محمدية الثالثة بجيتيس فونوروكو جاوى 
الشرقية  العام  الدراسى  ٤١٠٢-٥١٠٢ هي:  ٦٧,٥٨  فتقدير »عال« فى  المستوى 
٦٧-٠٠١.
ب.  رغبة تعلم طلبة الفصل التاسع لمادة التربية الإسلامية بالمدرسة الثانوية 
محمدية  الثالثة  بجيتيس  فونوروكو  جاوى  الشرقية  العام  الدراسى 
٤١٠٢-٥١٠٢ م.:
بناء على نتائج رغبة تعلم الطلبة الفصل التاسع لمادة التربية الإسلامية 
بالمدرسة  الثانوية محمدية  الثالثة بجيتيس  فونوروكو جاوى  الشرقية  العام 
الدراسى ٤١٠٢-٥١٠٢، يقوم الباحث بيان ذالك مايأتي:
ǷƴǸȂ¸ ¦ǳǼƬƢƟƲ
الباحث عن معدل:  ǷƴǸȂ¸ ¦ǳǠȈǼƨ
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  :  ͻ͵͸ͺ͸ʹ = ٧٨,٨٦
إذن المعدل هو : ٧٨,٨٦
مؤسسا على المعيار الذي وضعه الباحث فى الباب الثالث فمعدل 
نتائج  رغبة  تعلم  الطلبة  الفصل  التاسع  لمادة  التربية  الإسلامية  بالمدرسة 
الثانوية محمدية الثالثة بفونوروكو جيتيس فونوروكو جاوى الشرقية العام 
الدراسى ٤١٠٢-٥١٠٢ هي: ٧٨,٨٦ فتقديره »متوسط« فى المستوى ١٥-٥٧.
ج.  العلاقة  بين شخصية  المعلم  ورغبة  تعلم  طلبة  الفصل  التاسع  لمادة 
التربية الإسلامية في المدرسة الثانوية محمدية الثالثة جيتيس فونوروكو 
جاوى الشرقية العام الدراسي ٤١٠٢-٥١٠٢ م.
وذكرت النتيجة r في درجة الحرية ٧٣ في درجة  r بمستوى المعنى ٥٪ 
 
هي ٥٢٣,٠ وتظهر من هذه كلها أن نتيجة  yxr هي ٠٠٤,٠ أكبر من نتيجة 
r   في الجدول )٥٢٣,٠ < ٠٠٤,٠ (. وذا التحليل أصبح الفرض المقدم يعني 
الفرض  المختار  »  يوجد  العلاقة  بين  شخصية  المعلم  ورغبة  تعلم  طلبة 
الفصل  التاسع  لمادة  التربية  الإسلامية  في  المدرسة  الثانوية  محمدية  الثالثة 
جيتيس فونوروكو جاوى الشرقية العام الدراسي ٤١٠٢-٥١٠٢ م مقبولا«.
فيمكن أن يستنبط  الباحث: يوجد  العلاقة ذو معنى )tnacfiingis( 
بين شخصية المعلم ورغبة تعلم طلبة الفصل التاسع لمادة التربية الإسلامية 
في المدرسة الثانوية محمدية الثالثة جيتيس فونوروكو جاوى الشرقية العام 
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الدراسي ٤١٠٢-٥١٠٢م.
ح.  الخلاصة
بعد أن قام الباحث بعرض البيانات وتحليلها وفقاً بالخطوات المكتوبة 
في المنهج، فالنتيجة الأخيرة لهذا البحث فيما يلي:
١.  نتائج شخصية معلم الطلبة الفصل التاسع لمادة التربية الإسلامية في 
المدرسة  الثانوية  محّمدية  الثالثة  جيتيس  فونوروكو  جاوى  الشرقية 
العام  الدراسي  ٤١٠٢-٥١٠٢  هي  بمعدل:  ٦٧,٥٨  فتقديره  »عال«  فى 
المستوى ٦٧-٠٠١.
٢.  نتائج  رغبة  تعلم  طلبة  الفصل  التاسع  لمادة  التربية  الإسلامية  في 
المدرسة  الثانوية  محّمدية  الثالثة  جيتيس  فونوروكو  جاوى  الشرقية 
العام  الدراسي  ٤١٠٢-٥١٠٢ هي بمعدل:  ٧٨,٨٦  فتقديره »متوسط« فى 
المستوى ١٥-٥٧.
٣.  يوجد العلاقة ذو معنى )tnacfiingis( بين شخصية المعلم ورغبة تعلم 
الطلبة الفصل التاسع لمادة التربية الإسلامية في المدرسة الثانوية محّمدية 
الثالثة جيتيس فونوروكو جاوى الشرقية العام الدراسي ٤١٠٢-٥١٠٢ م، 
لأن النتيجة  yxr  هي ٠٠٤,٠ أكبر من نتيجة r في الجدول المستوى 
المعنى ٥٪ هي ٥٢٣,٠. ونتيجة هذا البحث تدل على أن الفرض المختار 
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